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Аннотация. Проведен обзор минерального состава богатых железных руд Белгородского 
рудного района Курской магнитной аномалии. Информация по богатым железным рудам 
актуализирована в связи с появлением новых данных геологоразведочных работ. Большие запасы 
рыхлых и слабосцементированных гематитовых руд позволяют их добывать в густонаселённых районах 
региона или на пахотных землях без отчуждения последних и с минимальным воздействием на 
окружающую среду.
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Введение
Железорудная провинция -  Курская магнитная аномалия (КМА) располагается 
в Центрально-Черноземном районе европейской территории России. Она 
простирается с юго-востока на северо-запад на 625 км при ширине до 250 км общей 
площадью 125 тыс. км2. Бассейн КМА включает четыре железорудных района: 
Оскольский, Белгородский, Михайловский и Орловский. Основные месторождения 
железных руд с промышленными запасами приурочены к её центральной части -  
Белгородский и Оскольский железорудные районы. Минеральные ресурсы 
сосредоточены в железистых кварцитах и богатых железных рудах (БЖР), остаточных 
кор выветривания первых.
Выгодное географическое положение по отношению к металлургическим 
заводам европейской части России, высокие перспективы на увеличение 
промышленных запасов БЖР [Никулин, 2013] и легкообогатимых железистых 
кварцитов позволяют считать Белгородский район -  главной железорудной базой 
России (рис.), хозяйственное значение которой в перспективе роста потребностей 
чёрной металлургии будет возрастать.
В Белгородском районе сосредоточено порядка 90.5% запасов богатых руд КМА 
по категориям А+В+С1 и 96.9% по категориям А+В+С1+С2. В его составе уникальные
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по запасам и качеству богатых руд месторождения: Яковлевское, Гостищевское, 
Разуменское, Большетроицкое, Шемраевское и др. Основная часть запасов БЖР 
находится в густонаселенных и пахотных чернозёмных районах. Залежи БЖР 
находятся на глубинах свыше 500 м и сильно обводнены, что предопределяет их 
отработку подземным шахтным способом.
Рис. Распределение запасов и прогнозных ресурсов железных руд категории Р1 по 
субъектам Российской федерации, млрд. т (по: [Государственный баланс 1999]) 
Ргд. 8сй ете о! 1йе й181пЪи1юп о! ге8егуе8 апй ге8оигсе8 о! 1гоп оге8 о! са1е§огу Р1 !ог 
8иЪ]ес18 о! 1йе Ки881ап Рейегайоп, Ъ1п. 1оп8 [81а!е 81оск Ъа1апсе 1999]
Материал и методы исследования
В 1988 году, в связисначалом опытно-экспериментальных работ на 
Шемраевском месторождении, параллельно был произведен ряд поисково-оценочных 
и геологоразведочных работ на других месторождениях БЖР КМА. Несколькими 
организациями (Белгородгеология, Белгородская горнодобывающая компания, 
Воронежгеология, Белруда и другие) пробурено более 300 скважин с поднятием керна 
высококачественных железных руд и бокситоносных пород. Новые данные позволяют 
уточнить и наметить отправную точку в повышении количества запасов, 
поставленных на баланс, преимущественно БЖР, не требующих обогащения для 
доменного передела.
Результаты и их обсуждение
Месторождения БЖР приурочены к покровам докембрийских пород, под 
осадочным чехлом. БЖР представляют собой сохранившиеся реликты кор 
выветривания железистых кварцитов коробковской свиты курской серии протерозоя
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(РКкг) и продукты их переотложения [Леоненко, Русинович и др., 1969]. Они обычно 
перекрыты юрскими песчано-глинистыми отложениями, реже образованиями девона 
(на пониженных участках палеорельефа). Песчанистые глины и глинистые пески юры 
отсутствуют только на возвышенных грядах железистых кварцитов.
Для того чтобы правильно определить значение и пригодность наиболее 
перспективных месторождений необходимо знать минеральный состав, количество 
преобладающего типа БЖР, а также результаты лабораторных технологических 
испытаний [Петин, 2012]. По минеральному составу БЖР Белгородского 
районаделятся на гематитовые (в том числе мартитовые и железнослюдковые), 
сидерит-мартитовые и лептогематит-гётитовые. Подробнее по наиболее значимым 
месторождениям следующий состав (по: [Никулин, Савко, 2015]):
-  Яковлевское месторождение: 1) железнослюдковые, железнослюдково-мартитовые 
и мартитовые; 2) мартит-лептогематитовые; 3) лептогематит-гётитовые; 4) 
карбонатизированные (сидерито-железнослюдковые, сидерито-железнослюдково- 
мартитовые, сидерито-лептогематит-гётитовые); 5) железнослюдковые, 
железнослюдково-мартитовые и другие с силикатами;
-  Гостищевское месторождение: 1) мартитовые, железнослюдково-мартитовые; 2) 
лептогематит-мартитовые; 3) гётит-лептогематитовые; 4) сидерито- 
железнослюдковые, сидерито-железнослюдково-мартитовые, сидерито-лептогематит- 
гётитовые; 5) силикатно-мартитовые; 6) магнетитовые; 7) глинистые гётито- 
лептогематитовые;
-  Ольховатское месторождение: 1) железнослюдково-мартитовые; 2) лептогематит- 
мартитовые; 3) сидерито-железнослюдковые, сидерито-железнослюдково- 
мартитовые, сидерито-лептогематит-гётитовые;
-  Разуменское месторождение: 1) мартитовые, железнослюдково-мартитовые; 2) 
лептогематит-мартитовые; 3) карбонатно-гематитовые;
-  Большетроицкое месторождение: 1) мартит-гематитовые; 2) гётит-гематитовые; 3) 
гематит-гётитовые, лептогематит-гётитовые; 4) карбонат-гематитовые, магнетит- 
карбонатно-гематитовые; бертьерин-карбонатно-гематитовые; 5) бертьерин- 
гематитовые; 6) магнетит-гематитовые;
-  Шемраевское месторождение: 1) железнослюдковые с гиббситом, мартитовые с 
маршаллитом; 2) мартит-железновослюдково-лептогематитовые; 3) сидерито- 
мартитовые.
Наибольшимраспространением пользуются гематитовые (в том числе 
мартитовые и железнослюдковые) руды [Никулин, 2015]. Рыхлые и 
слабосцементированные гематитовые руды характеризуются высоким содержанием 
Рвобщ. (не ниже 65.0%) и низкими содержаниями кременезёма и глинозёма (до 1.0%). В 
слабосцементированных силикатно-мартитовых и бертьерин-гематитовых отмечается 
некоторое снижение содержания Реобщ. (до 62.5%) и более высокое содержание 
кремнезёма и глинозёма (до 4.0%). При наличии безрудных прослоев с маршаллитом 
рыхлые и слабосцементированные руды характеризуются повышенным содержанием 
кремнезёма (до 15.0%). В кровлях залежей БЖР залегают их сильносцементированные 
массивные разновидности, насыщенные карбонатами за счёт эпигенетических 
процессов.
На основе проведенного минералого-петрографического обзора по данным 
геологоразведочных работ первоочередными участками для создания 
горнодобывающих комбинатов предлагаются: 1) Гостищевский Гостищевского
месторождения (151 млн. т по категории С1); 2) Западный Большетроицкого 
месторождения (170 млн. т по категории С1); 3) Шемраевское месторождение (230 
млн. т по категории С2); 4) Крутоголовский Разуменского месторождения (524 млн. т 
по категории РО.Запасы рыхлых БЖР сосредоточены на глубинах более 700 м и 
таковые составляют более 50% в Белгородском районе КМА в связи, с чем у 
недропользователей возникает вопрос о нетрадиционном способе разработки этих 
месторождений. На Большетроицком месторождении был успешно применен метод 
скважинной гидродобычи (СГД) [Балашов, Никулин, 2012]. Было добыто более
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полумиллиона тонн высоко качественной руды, которая обогащалась при подъёме на 
дневную поверхность на 2.0-3.0%  естественным образом до Реобщ=72.5%‘
Описанными участками месторождения Белгородского района КМА не 
исчерпываются [Романов, 2001]. Небольшие тела рыхлых и слабосцементированных 
БЖР с запасами 20-35 млн. тонн встречены на Центральном участке Яковлевского 
месторождения, на Малиновском участке Ольховатского месторождения, а также на 
Висловском месторождении.
Таким образом, благоприятные запасы высококачественных железных руд 
Белгородского рудного района КМА сосредоточены в мартитовых и 
железнослюдковых рыхлых породах кор выветривания выходов докембрийских пород 
коробковской свиты. Они пригодны для освоения инновационными экологичными 
методами добычи -  скважинной гидродобычи, что в свою очередь позволит нарастить 
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